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В настоящее время резко возросла интенсивность использования 
продуктивных животных. В связи с этим уменьшаются сроки службы 
скота, что в свою очередь обостряет необходимость повышения темпов 
воспроизводства стада. Однако, этому зачастую препятствует бесплодие, 
перегулы, яловость и гинекологические заболевания, в результате чего 
хозяйства несут огромные убытки. 
Бесплодие может быть обусловлено различными причинами, прежде 
всего – недостаточным или неполноценным кормлением, плохим уходом, 
неправильным содержанием и использованием животных, небрежным 
отношением к организации и проведению искусственного осеменения. 
Бесплодие возникает и вследствие различных заболеваний половых 
органов, которые чаще всего появляются во время родов и послеродовой 
период. 
Предрасполагает к возникновению заболеваний несоблюдение 
ветеринарно-санитарных правил при оказании акушерской помощи. Такие 
заболевания, как острые и хронические эндометриты, сальпингиты, 
оофориты, не только вызывают бесплодие, но также ведут к снижению 
удоев, упитанности животных, ухудшают санитарное качество и 
технологические свойства молока.  
При рассмотрении причин бесплодия всегда надо иметь в виду то, 
что оно являет собой только один из симптомов нарушения 
взаимоотношений между животным и средой его обитания. Причины, 
вызывающие бесплодие у самок сельскохозяйственных животных 
чрезвычайно многообразны и сложны. В подавляющем большинстве 
случаев бесплодие является не первопричиной, а лишь следствием. 
Причём оно может быть с выраженными клиническими признаками 
заболевания гениталий, а может и не проявляться, но, тем не менее – 
выявляться с помощью простых методов исследования, которыми 
пользуются врачи-практики.  
В комплексе лечебно-профилактических мер при болезнях половых 
органов у коров применяют этиотропную терапию, которая способствует 
устранению причин, вызвавших эти заболевания. Из средств этиотропной 
терапии используют антибиотики, сульфаниламиды, нирофураны, другие 
химиотерапевтические и антисептические препараты, подавляющие рост 
патогенной микрофлоры или убивающие её. В зависимости от 
локализации патологического процесса, характера течения заболевания 
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назначают местную или общую этиотропную терапию или ту и другую 
одновременно. 
Лекарственные препараты, предназначенные для местной 
этиотропной терапии должны иметь выраженную бактерицидность и 
широкий спектр антимикробного действия. Они должны быть стойкими и 
не терять своей активности при контакте с тканями организма животного. 
Применение их должно оправдываться технологически (при минимальном 
числе введений – давать максимум эффекта). Кроме того, они должны 
способствовать ускоренной регенерации эпителиальных тканей. Однако, 
веществ, полностью отвечающих всем этим требованиям, нет. 
Поэтому, проведенный теоретический анализ показал, что для 
лечения гинекологических болезней коров необходимы генераторы с 
параметрами: частота f=72,0 ГГц; выходная мощность Pвых   20 мВт; 
относительная нестабильность частоты 10-6-10-7. Для выполнения 
требований по выходной мощности, в генераторах следует применять 
разветвлённую систему суммирования мощностей. Выходная мощность 
зависит от основных параметров, которые определяют эффективность 
каскадного суммирования мощности диодов: тип и количество диодов; 
КПД суммирования мощностей; число каскадов разветвленного 
сумматора. В связи с этим для достижения высоких уровней мощности  и 
КПД источников СВЧ излучений большой смысл приобретает совмещение 
методов каскадного суммирования диодов в единой электродинамической 
системе с методами суммирования в разветвленных системах. Такие 
сумматоры эффективны в режиме внешней синхронизации при 
максимальной плотности монтажа диодов, минимальных габаритах, 
допустимом тепловом режиме.  
Основное назначение синхронизированных генераторов – получение 
высокостабильных колебаний в рабочем диапазоне, мало зависящих от 
влияния дестабилизирующих факторов. Стабильность частоты генераторов 
определяется совокупностью факторов: шумовыми процессами за счёт 
флуктуаций носителей заряда, изменением питающих напряжений и 
температуры окружающей среды, влиянием внешних цепей, в частности 
нагрузки, процессами старения пассивных элементов схемы генератора. 
В синхронизированных генераторах высокая стабильность частоты 
колебаний достигается путём синхронизации колебаний автогенератора 
внешним сигналом с малой нестабильностью частоты и пониженным 
уровнем шумов.  
Выводы. Применение высокостабильных по частоте источников 
электромагнитных колебаний для лечения гинекологических патологий 
животных позволить уменьшить время экспозиции до единиц минут. Это 
позволит повысить эффективность лечения гинекологических патологий у 
животных и способствовать развитию украинского животноводства. 
 
